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Tampeeen yliopiston kirjaston strategian laatimisvaiheessa vuonna 1999 saimme arvokkaita 
virikkeitä visioomme Opiskelijakirjaston koordinoimista hankkeista ja samaan aikaan 
toteutuneesta Kuopion oppimiskeskuksesta. Vision keskeinen ajatus on kirjaston tehtävä 
oppimisympäristönä : 
'Kirjasto tukee opettajia ja tutkijoita heidän tavoitteidensa saavuttamisessa ja opiskelijoita 
heidän oppimisprosessissaan. 2000-luvun alun kirjasto on muuttunut oppimiskeskukseksi, 
jossa perinteinen painettu tietoaineisto ja digitaalinen aineisto on integroitu helposti 
löytyväksi ja helppokäyttöiseksi.' 
Strategian visioiden ja toimenpide-ehdotusten toteuttamiseksi kirjasto teki samana syksynä 
hanke-esityksen (v. 2001-2003), jolle annettiin nimi 'Oppimiskeskus - uusi 
oppimisympäristö'. Yliopiston johto suhtautui esitykseen myönteisesti, joten 
hankesuunnittelu aloitettiin jo keväällä 2000 kirjaston omalla rahoituksella. Tälle vuodelle 
kirjasto sai hankerahaa lähes anomansa määrän.  
Toimin hankkeen päätoimisena suunnittelijana tänä vuonna 10 kk:n ajan. Hankesuunnittelua 
tehdään yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Kirjaston tilojen kehittäminen 
oppimisympäristönä käynnistyi v. 2000 tehdyn suunnitelman mukaan keväällä 2001, ja nyt 
kun syyslukukausi alkoi, kirjaston eri yksiköissä on opiskelijoiden käytettävissä 20 uutta 
työasemaa kalusteineen. Samalla avattiin käyttöön uudet ryhmätyöhuoneet Hämeenlinnan ja 
lääketieteellisen kirjaston tiloissa. Pääkirjaston ryhmätyöhuoneet Attilassa tulevat käyttöön 
talven aikana. Tilakapasiteettia opiskelijoiden työskentelypaikoille on olemassa vielä 
moninkertaisesti. 
Verkko-oppimateriaalin hankinta- ja tuotantopalvelujen suunnittelu ja kokeilut ovat 
käynnistyneet. Opiskelijakirjaston 'digihankkeen' työryhmä on ollut verraton tiedon ja avun 
lähde, ja yhteistyökumppanina osallistumme myös loppuunmyytyjen kurssikirjojen 
digitointikokeiluun 
Yliopiston 4. rakennusvaiheen suunnittelussa on päästy tulokselliseen yhteistyöhön 
tietokonekeskuksen kanssa. Tietokonekeskus ja nykyinen Pyynikin kirjasto saavat uudet tilat 
uudisrakennuksen siipiosassa, jonka 3. kerrokseen muodostetaan oppimiskeskus yhdistämällä 
kirjaston ja tietokonekeskuksen tiloja ja palveluja. Oppimiskeskuspalvelut tulevat siis 
kattamaan kirjaston kaikki yksiköt. 
Sain mahdollisuuden osallistua elokuussa Tilburgin kesäkouluun, jonka ohjelmassa oli uusi, 
ikään kuin juuri tähän hankkeeseen räätälöity seminaari 'Digital libraries and education'. 
Viikko Tilburgissa vakuutti, että suuntamme kohti uuden vuosituhannen kirjastoa on oikea. 
Hankekuvaus, raportti 'Tampereen yliopiston kirjaston tilojen kehittäminen 
oppimisympäristönä' ja Tilburgin seminaarin matkaraporttini ovat luettavissa hankkeen 
kotisivulta: http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/oppimiskeskus.html 
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